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オンライン配信も利用したFD/SD研修の試み
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A Trial of the FD/SD Training Workshop by Utilizing Online Delivery

















FD/SD 評価など今後効果的な ICT 活用教育を進める上で必要な要因を含んでいる。これら
を大きく分ければ、ⒶICT 活用教育の共通基盤となる LMS の活用、Ⓑ先進的教育手法習得
とⒸ先進的なメディア（AR、VR、MR など）活用スキル、およびⒹその他に分類できる。
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納されている。インターネットは、学内 LAN の他、外部者も利用できる Wi-Fi が整備され
ている。マイク設備も整っている。















持込 PC（講師用 PC）の画像（PPT など）や講師等の映像は、配信装置により、インター
ネットを介して YouTube 等で動画配信（ライブストリーミング）される。配信装置の仕様



























① 電源制御ユニット（図6参照）の主電源を ON にする。
② 「配信装置電子黒板」の表示がある HDMI ケーブルで持込 PC を接続する。
③ 「配信装置入力切替」表示のセレクターで「電子黒板」を選択する。



























③ 電子黒板の電源を落とす。ラック内は主電源のみを OFF にする（図6参照）。
※他の方法で電源を落とした場合、配信装置の録画データが保存されない。






















YouTube ライブでは通常、毎回 URL が異なるので、配信装置を起動した後からでないと、
URL は決まらない。事前に Moodle 研修コースを開き、配信 YouTube の URL を書き換え
る準備をする。次に、配信装置による Web キャスト配信・YouTube ライブ配信を開始して、


































































































6）仕様一覧－WolfVision - Driving the Creation of Knowledge:
https://wolfvision.com/vsolution/index.php/jp/error?error=404（2018／1／28アクセス）
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